Study on the 93th Passage of Tsurezuregusa by 土屋 博映
『徒然草』研究―第九三段について―




























































































































































































































































































































『徒然草 講座 第二巻』（有精堂 山下宏）
『徒然草 全注釈 上巻』（角川書店 安良岡康作）
『徒然草諸注集成』（右文書院 田辺爵）
『徒然草 研究と講説』（桜楓社 佐々木清）
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